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Материалы на основе ортониобата лантана рассматриваются в качестве перспек-
тивных протонпроводящих твердых электролитов для различных электрохими-
ческих устройств, таких как: газовые сенсоры и насосы, топливные элементы, 
электролизеры и т.д. Данные материалы обладают хорошей химической ста-
бильностью в атмосферах, содержащих СО2 и Н2О, вследствие отсутствия в ба-
зовой структуре щелочноземельных элементов (в отличие, например, от матери-
алов на основе BaCeO3 или BaZrO3). Однако, несмотря на высокую устойчи-
вость, эти соединения уступают по уровню проводимости упомянутым материа-
лам. Целью данной работы является исследование методов улучшения транс-
портных свойств керамики на основе ортониобата лантана путем частичного 
замещения лантана на редкоземельные элементы.  
Материалы с общей формулой (La0.5Ln0.5)0.99Ca0.01NbO4–δ (где Ln = La, Nd, Sm, 
Gd, Dy, Ho) были получены с применением твердофазного метода. Синтез по-
рошков проводили в два этапа: предварительный обжиг при 1050 °С (5 ч) и син-
тез при 1100 °С в (5 ч). Керамические образцы получали путем прессования и 
дальнейшего спекания при 1550 °С (5 ч). Структурные и микроструктурные 
свойства спеченной керамики были изучены методами рентгенофазового анали-
за (РФА) и растровой электронной микроскопии (РЭМ). Относительное линейф-
ное расширение определяли дилатометрическим методом. Исследование транс-
портных свойств материалов проводили с использованием импедансной спек-
троскопии и четырехзондового метода на постоянном токе в диапазонах темпе-
ратур 250–450 и 500–900 °С соответственно. Измерения проводили в атмосфе-
рах с различными парциальными давлениями кислорода и паров воды.  
Согласно результатам РФА, полученные материалы являются однофазными. 
Из данных РЭМ было выявлено, что спеченная керамика характеризуется высо-
кой плотностью и сформированными зернами. Кроме того, установлена корре-
ляция между транспортными свойствами материалов и природой допирующего 
агента. По результатам работы установлено, что Gd-содержащий образец харак-
теризуется высоким уровнем проводимости и умеренными значениями ТКЛР, 
поэтому он может рассматриваться в качестве перспективной альтернативы ба-
зового материала состава La0.99Ca0.01NbO4–δ.  
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